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Title “Research of One Health (ROH)” of Science Journal in Graduate School of Rakuno 
GAkuen University: The idea behind the foundation of Rakuno Gakuen University (RGU) is a 
“spirit of three loves” underpinning a notion of “healthy soil and healthy people”, which 
represents RGU founder Torizo Kurosawa’s statement that “Healthy people are sustained by 
healthy soil.” In other words, there must be a connection between a healthy natural 
environment, flora and fauna, food, and people. This idea, which was advocated more than 70 
years ago, has the same meaning as the concept of “One Health” that is attracting attention 
worldwide today, namely: “In order to preserve the health of people, animals and the 
environment, the health of each of these aspects is essential.” One Health was selected as 
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1. 雑誌名 








Purpose of ROH: 
The purpose of this magazine is to develop practical and fundamental sciences relating to sustainable food 
production that will not impose a burden on the environment based on the circulation of earth materials. This 
magazine publishes research from the fields of agriculture, food science, environmental science and animal 
biology guaranteeing healthy life activities in compliance with ecology. The editorial committee welcomes 
submissions from RGU graduates, graduate students and faculty members who are carrying out proprietary 
research in the workplace, as well as researchers who are proceeding with research relating to the 









① 英語原著論文  
② 英語ミニレビュー 日本語解説付き （博士学位取得者） 
③ 日本語原著論文 （論文題名、要旨、図の説明は英語） 
④ 日本語ミニレビュー（論文題名、要旨、図の説明は英語） 
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